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INDAH AGUSTINA. Hubungan Antara Kemitraan Usaha Dengan 
Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Di Jakarta Timur. Skripsi, 
Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
kemitraan usaha dengan sisa hasil usaha (SHU) pada koperai serba usaha di 
wiayah Jakata Timur.  
Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan Mei sampai 
dengan Juli 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ekspos fakto 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh koperasi 
serba uaha di Jakarta Timur yang berjumlah kurang lebih 35 koperasi aktif, 
sampel untuk penelitian ini sebanyak 30 koperasi yang merupakan jumlah 
minimum sampel unuk penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan 
sampel acak  proporsional (proportional random sampling). Uji persyaratan 
analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat 
adalah Ŷ= 24,69 + 0,88X. Hasil uji normalitas liliefors menghasilkan Lhitung = 
0,0589 sedangkan Ltabel untuk n = 30 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,1618. 
Karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (43,47) > Fhitung 
(4,20) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinearan regresi 
menghasilkan Fhitung (0,75) < Ftabel (2,48) sehingga dapat disimpulkan persamaan 
regresi tersebut linear. Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung 
= 0,7799 ini berarti terdapat hubungan yang cukup erat antara kemitra usaha 
dengan sisa hasil usaha. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi 
dengan menggunakan uji-t, meninggalkan thitung (6,593) > ttabel (1,70). Hasil 
tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kedua 
variabel. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan angka 0,608 ini berarti 











INDAH AGUSTINA. Corelation Betwen Partnership with Net Income At Multi 
Purpose Cooperative in East Jakarta. Script, Jakarta: Faculty of Economics 
State University of Jakarta. July 2012. 
 
This study aimed to determine wether there is a relationship between partnership 
with net income at multi purpose cooperative in East Jakarta. 
 
This reserch have been done duringtwo month count to Mei until July 2012. This 
reserch method are using survey methode whit correlation approach. The 
population reserch were all active multi purpose cooperative in East Jakata 
amount to 35. Sampel for this reserch are 30 cooperative there is minimum 
sampel to reserch with sampling technique is proportional random sampling. The 
first analisis teset by finding regresson equatio, that is Ŷ= 24,69 + 0,88X. And 
then normality data test using lilifors formula and result is Lcount= 0,0589 and 
Ltable  in significant levels 0,05 is 0,1618. Because Lcount < Ltable,te variables 
X and Y have normal distribution. The result of regression test is Fcount ( 43,47) > 
Ftable (2,48)it mean the regression is significance. Product moment 
correlation coefficient rcount = 0,7799 its mean that there is a fairly relationship 
betwen partnership with net income. Furthermore, the correlation coefficient 
significance tests performed usin t-tests, yielding tcount (6,593) > ttable ( 1,70). It 
concluded that there was a significance correlation both variables. The 
calculation of the determination indicates in 0,608, it mean that 60,8% variation 
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”Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar, Dia memasukkan  
malam atas siang dan memasukan siang atas malam dan menundukkan matahari 
dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah! 
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Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan nikmat-Nya, hal-hal yang baik 
dapat terlaksana. Yang menjadikan penelit sanggup menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan, 
pimpinan, teladan, dan kekasih kita, Muhammad saw serta kepada seluruh 
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hingga hari kiamat kelak. 
       Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
guna meraih gelar kesarjanaan di bidang Pendidikan Ekonomi pada Universitas 
Negeri Jakarta. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapat data 
yang valid dan dapat dipercaya. 
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ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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 4. Seluruh Dosen jurusan Ekonomi dan Administrasi, terutama dosen-dosen 
konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi yang telah mendidik peneliti 
dengan penuh kesabaran. 
5. Para pengurus Koperasi Serba Usaha di Jakarta Timur. 
6. Ibu dan Bapak tercinta yang tidak pernah letih bersabar dan terus mendoakan 
peneliti setiap waktu. 
7. Ibu Sri Sukarmi, Suyati, Sutianik serta seluruh keluarga lainnya yang telah 
memberikan kemudahan sarana dan prasarana bagi peneliti dalam penulisan 
skripsi ini. 
8. Andri, Rury, Marrisa serta teman-teman di Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua bantuan, 
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masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 
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